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1 La documentation accumulée par le programme de prospection inventaire « Morbihan-
ouest - Finistère-sud »  depuis  dix  ans permet maintenant  d’aborder l’archéologie  du
paysage dans cette région et d’avancer les premières hypothèses sur l’occupation de
son sol aux époques anciennes.
2 Un biface moustérien en grès et une lamelle de l’Azilien retrouvés sur la commune de
Caudan par  B. Ginet  sont  les  deux premiers  témoins  d’une occupation de  la  région
lorientaise au paléolithique.
3 La  recherche  des  sites  de  surface  mésolithiques  et  néolithiques,  menée
systématiquement  dans  des  zones  géographiquement  différentes  telles  que  la  zone
côtière de Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët, les bords de l’EIIée sur les communes de
Locunolé, Guilligomarc’h, Arzano et Rédené dans le Finistère, la zone intérieure de la
commune de Guidel dans le Morbihan permettront de comparer l’occupation de leurs
sols en regard de conditions géographiques différentes.
4 La répartition des sépultures mégalithiques dans une région rend-elle bien compte de
l’occupation d’un territoire à cette époque ? Non, si on prend l’exemple des communes
de Pont-Scorff et Gestel dans le Morbihan où l’inventaire des trouvailles de 33 haches
polies montre une répartition très homogène sur l’ensemble des deux communes, alors
qu’aucun mégalithe n’y a jamais été signalé. Pour la période protohistorique, dans le
Morbihan ouest, la petitesse des enclos a déjà été signalée, leur superficie n’atteignant
généralement  pas  un  demi  hectare,  rarement  1 ha,  ce  qui  laisse  supposer  des
exploitations agricoles de petites  dimensions,  et  sans doute un habitat  assez dense.
Mais  les  conditions  phytoécologiques  des  zones  étudiées  par  ce  programme  sont
généralement peu favorables à la prospection aérienne, et de plus les recherches sur
l’occupation du sol aux époques protohistoriques butent sur un obstacle majeur : les
centaines d’enclos déjà détectés ne peuvent être datés de façon rigoureuse faute d’une
chronologie typologique bien établie, et on doit se résoudre pour l’instant à ne dater
que  quelques  sites  d’après  de  rares  témoins  mobiliers  retrouvés  dans  les  labours :
amphores, céramique sigillée par exemple.
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5 Il  est  plus  facile  de  retrouver  les  traces  de  l’époque médiévale  dans le  paysage :  le
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